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Összefoglaló 
A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi dióbél kínálata egész évben folyamatos. A hazai dió termelői ára 46 
százalékkal volt magasabb (3081 forint/kilogramm) 2017-ben, mint egy évvel korábban. A 2017-ben betakarított 
dióbelet 2018 első két hónapjában 7 százalékkal magasabb áron kínálták, mint az előző év azonos időszakában. 
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Zöldség- és gyümölcspiaci jelentés 
A dió piaca 
Európai Unió 
Az USA agrárminisztériuma (USDA) szerint a glo-
bális diótermés (héjas súlyban) 2,1 millió tonna körül 
alakult 2017-ben. Kínában a termés 6 százalékkal 1 mil-
lió tonnára mérséklődött a 2017/2018. gazdasági évben 
(szeptember–augusztus). Az USA-ban és Törökország-
ban is 5-5 százalékkal csökkent a dió termése 2017-ben 
az előző évihez képest, az előbbi 590 ezer tonnára 
utóbbi 58 ezer tonnára. Ukrajna diótermése 108 ezer 
tonnáról 113 ezer tonnára bővült a 2017/2018. gazda-
sági évben (szeptember–augusztus). 
Európában a dió ültetvényfelülete az elmúlt évtized-
ben folyamatosan nőtt. Az USDA adatai szerint az EU-
ban a diótermés 116 ezer tonna körül alakult a 
2017/2018. gazdasági évben (október–szeptember). 
Az unió legnagyobb diótermelője, egyben a közös-
ség legjelentősebb héjasdió-exportőre Franciaország, 
ahol 40 ezer tonna dió termett 2017-ben, hasonlóan az 
egy évvel korábbi mennyiséghez. A héjas dió exportja 
80 százalékkal emelkedett tíz év alatt, a termelés, vala-
mint az export további növekedése várható hosszú tá-
von is. Franciaország ugyanakkor a dióbél tekintetében 
nettó importőrnek számít. Az ország délnyugati részén 
(Grande Aquitaine) az áprilisi fagy miatt 50 százalékos 
volt a veszteség, ugyanakkor az ország délkeleti részén 
(Rhône-Alpes régió) rekordszintet ért el a termés 2017-
ben. 
Olaszországban 33 százalékkal 12 ezer tonnára nőtt 
a dió termése 2017-ben az egy évvel korábbihoz képest. 
A legtöbb diót Campaniban (Dél-Olaszország) termesz-
tik, ahol a fő fajták a Sorrento és a Malizia. Emellett 
Észak-Olaszországban is nyereséges dióültetvényeket 
hoztak létre (fő fajták a Lara és a Chandler). Olaszor-
szág a világ egyik vezető importőre, elsősorban az 
Egyesült Államokból vásárol diót. 
Az USDA szerint Spanyolországban az átlagosnak 
megfelelő, 15 ezer tonna dió termett a 2017/2018. gaz-
dasági évben. 
Magyarország 
Magyarországon a diótermés az 1990-es évek köze-
pén 3 ezer tonna körül mozgott, majd az elmúlt évek te-
lepítéseinek köszönhetően 6 ezer tonna fölé emelkedett. 
A gyümölcsös ültetvények 6,1 százalékán foglalkoznak 
dióval. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. 
február 14. és április 16. között a 2017. évre szóló jogi 
szabályozásának megfelelően gyümölcsösültetvény-
összeírást hajt végre, amelynek keretében a diót is fel-
mérik. 
A diótermesztéssel foglalkozó gazdák mennyiség-
ben és minőségben is jó szezont zárhattak 2017-ben, mi-
vel a tavaszi fagyok csupán helyi szinten jelentkeztek és 
a szárazabb időjárásnak köszönhetően a megszokottnál 
kevesebb problémát okoztak a bakteriális és gombás 
megbetegedések. Egy-két régiótól eltekintve a csapa-
dékellátottság is megfelelő volt, így a termés mérete át-
lagon felüli lett. A Magyarországon néhány éve megje-
lent dióburokfúró légy 2017-ben is megnehezítette a ter-
melők dolgát. 
Magyarország dió-külkereskedelmi egyenlege pozi-
tív. A héjasdió-kivitel volumene 55 százalékkal 2,37 
ezer tonnára (értékét tekintve 1,27 milliárd forintról 
1,82 milliárd forintra) emelkedett 2017-ben az előző 
évihez képest. A kiszállítás elsősorban Németországba 
(973 tonna) irányult. A Lengyeltótiban található 180 
hektár dióültetvényből származó termés 95 százalékát 
héjas formában exportálják. 
A dióbél kivitele 6 százalékkal 1,65 ezer tonnára 
mérséklődött a megfigyelt időszakban. A dióbélexport 
értékét tekintve 3,17 milliárd forintról 3,27 milliárd fo-
rintra emelkedett. A dióbél exportpiaca diverzifikál-
tabb, mint a héjas dióé, a fő piacok Szlovákia, Francia-
ország és Ausztria. A héjas diót jellemzően még a beta-
karítás évében értékesítik, míg a dióbél döntő hányada 
novembertől a következő év tavaszáig kerül exportra. 
A KSH adatai szerint az import zömét a dióbél adja, 
amelynek behozatala 77 százalékkal 817 tonnára ugrott 
a vizsgált időszakban. A legnagyobb beszállító Ukrajna 
volt, ahonnan 118 százalékkal több (706 tonna) dióbél 
érkezett Magyarországra a megfigyelt periódusban. A 
héjas dió elsősorban Ausztriából, valamint Németor-
szágból érkezett az országba, volumenét tekintve 2,8 
tonnáról 4,3 tonnára nőtt 2017-ben az előző évihez ké-
pest. 
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A külpiacokon történő értékesítés mellett érdemes a 
hazai fogyasztás ösztönzésére is több figyelmet fordí-
tani. Az egy főre jutó fogyasztás ma 20-40 deka-
grammra tehető, aminek jelentős része a karácsonyi idő-
szakra koncentrálódik. Kutatások bizonyítják, hogy a 
napi rendszerességgel fogyasztott dió (minimum 40 
gramm dióbél) jó hatással van például a vér koleszterin-
szintjének szabályozására, csökkentve a koszorúér-be-
tegség kockázatát. 
A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi dióbél kí-
nálata egész évben folyamatos. A hazai dió termelői ára 
46 százalékkal volt magasabb (3081 forint/kilogramm) 
2017-ben, mint egy évvel korábban. A 2017-ben beta-
karított dióbelet 2018 első két hónapjában 7 százalékkal 
magasabb áron kínálták, mint az előző év azonos idő-
szakában. 
1. ábra:  A belföldi dió heti termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2016–2018) 
Forrás: AKI PÁIR 
Agrárpolitikai hírek 
•   Megjelent a Magyar Államkincstár 9/2018.  
(II. 16.) számú Közleménye az iskolagyümölcs- és is-
kolazöldség-program végrehajtásáról szóló  
29/2017. (VI. 7.) FM rendelet szerinti előzetes jóváha-
gyás iránti kérelem benyújtásáról. 
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Magyarországi piaci információk 
 Az I. osztályú, belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a Budapesti 
Nagybani Piacon 
Faj Fajta/Típus Méret 
Mérték- 
egység 
2017. 
 9. hét 
2018.  
8. hét 
2018.  
9. hét 
2018. 9. hét / 
2017. 9. hét 
 (százalék) 
2018. 9. hét / 
2018. 8. hét 
(százalék) 
Burgonya 
Fabiola – HUF/kg 105 83 80 76,2 97,0 
Agria – HUF/kg 120 90 90 75,0 100,0 
Bellarosa – HUF/kg 105 83 80 76,2 97,0 
Cherie – HUF/kg 160 150 148 92,2 98,3 
Paprika 
Tölteni való 
édes 
30-70 mm HUF/kg 800 750 800 100,0 106,7 
70 mm feletti HUF/kg 990 940 940 95,0 100,0 
Sütőtök 
Kanadai – HUF/kg 210 200 200 95,2 100,0 
Nagydobosi – HUF/kg 180 175 180 100,0 102,9 
Sárgarépa – – HUF/kg 110 95 93 84,1 97,4 
Petrezselyem – – HUF/kg 390 310 325 83,3 104,8 
Petrezselyem-
zöld 
– – HUF/kiszerelés 20 20 20 100,0 100,0 
Zeller Gumós – 
HUF/kg 175 233 228 130,0 97,9 
HUF/db – 150 145 – 96,7 
Sóska – – HUF/kg 900 750 790 87,8 105,3 
Spenót – – HUF/kg 800 600 630 78,8 105,0 
Cékla – – HUF/kg 100 100 110 110,0 110,0 
Fejes saláta – – HUF/db 200 167 167 83,5 100,0 
Fejes  
káposzta 
Fehér – HUF/kg 85 70 70 82,4 100,0 
Vörös – HUF/kg 150 120 120 80,0 100,0 
Kelkáposzta – – HUF/kg 85 70 70 82,4 100,0 
Bimbóskel – – HUF/kg 150 120 120 80,0 100,0 
Karalábé – – HUF/kg 145 150 150 103,5 100,0 
Kínai kel – – HUF/kg 200 200 190 95,0 95,0 
Retek 
Jégcsap – HUF/kg 280 245 240 85,7 98,0 
Müncheni Sör – HUF/kiszerelés 275 260 255 92,7 98,1 
Fekete retek – HUF/kg 180 155 150 83,3 96,8 
Torma – – HUF/kg 700 600 600 85,7 100,0 
Borsó Száraz sárga – HUF/kg 220 220 220 100,0 100,0 
Bab Száraz tarka – HUF/kg 760 760 710 93,4 93,4 
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Faj Fajta/Típus Méret 
Mérték- 
egység 
2017. 
 9. hét 
2018.  
8. hét 
2018.  
9. hét 
2018. 9. hét / 
2017. 9. hét 
 (százalék) 
2018. 9. hét / 
2018. 8. hét 
(százalék) 
Száraz fehér – HUF/kg 660 660 650 98,5 98,5 
Vöröshagyma 
Barna héjú 
40-70 mm HUF/kg 68 70 70 103,7 100,0 
70 mm feletti HUF/kg 80 83 80 100,0 97,0 
Lila héjú 40-70 mm HUF/kg 180 180 180 100,0 100,0 
Zöldhagyma – HUF/kiszerelés 120 140 150 125,0 107,1 
Fokhagyma – 45 mm feletti HUF/kg 1350 1000 1000 74,1 100,0 
Gomba Laska – HUF/kg 650 650 650 100,0 100,0 
Alma 
Granny Smith 65 mm feletti HUF/kg 205 240 245 119,5 102,1 
Idared 65 mm feletti HUF/kg 170 227 225 132,4 98,9 
Jonagold 65 mm feletti HUF/kg 180 232 227 126,4 97,9 
Jonagored 65 mm feletti HUF/kg 187 232 227 121,3 97,9 
Jonathan 65 mm feletti HUF/kg 160 200 195 121,9 97,5 
Mutsu 65 mm feletti HUF/kg 180 232 230 127,8 98,9 
Gala 65 mm feletti HUF/kg – 255 255 – 100,0 
Starking 65 mm feletti HUF/kg 200 250 245 122,5 98,0 
Dió  
(tisztított) 
– – HUF/kg 2800 2800 3000 107,1 107,1 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a www.aki.gov.hu oldalon. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és gyümölcsök 
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 
Faj 
Fajta/ 
Típus 
Méret 
Származási 
hely 
Mérték- 
egység 
2017.  
9. hét 
2018. 
 8. hét 
2018. 
9. hét 
2018. 9. hét / 
2017. 9. hét  
(százalék) 
2018. 9. hét / 
2018. 8. hét  
(százalék) 
Burgonya Nem jelölt – Franciaország HUF/kg 160 100 98 61,3 98,0 
Paradicsom 
Gömb 40-47 mm Spanyolország HUF/kg 426 492 488 114,6 99,2 
Fürtös 47 mm feletti Olaszország HUF/kg – 550 532 – 96,7 
Koktél 15 mm feletti Olaszország HUF/kg 1 340 958 1 140 85,1 119,0 
Paprika 
Tölteni 
való édes 
70 mm feletti 
Görögország HUF/kg 812 828 850 104,7 102,7 
Marokkó HUF/kg 860 765 900 104,7 117,7 
Spanyolország HUF/kg 804 – 900 111,9 – 
Törökország HUF/kg – – 900 – – 
Kaliforniai 70 mm feletti Spanyolország HUF/kg 1 001 704 707 70,6 100,5 
Padlizsán – 70 mm feletti Spanyolország HUF/kg 488 570 580 118,9 101,8 
Uborka Kígyó 400-500 g Spanyolország HUF/kg 652 592 588 90,2 99,3 
Főzőtök Cukkini – Spanyolország HUF/kg 550 558 584 106,2 104,8 
Fejes saláta – – Olaszország HUF/db 220 128 145 65,9 113,7 
Jégsaláta – – Spanyolország HUF/db 270 195 195 72,2 100,0 
Karalábé – – Olaszország HUF/db 155 130 150 96,8 115,4 
Karfiol – 16 cm feletti Olaszország HUF/kg 300 290 300 100,0 103,5 
Brokkoli – – Olaszország HUF/kg 700 563 510 72,9 90,7 
Retek 
Hónapos – Olaszország HUF/kiszerelés 150 78 80 53,3 103,2 
Müncheni 
Sör 
– Olaszország HUF/kiszerelés 335 215 270 80,6 125,6 
Vöröshagyma 
Lila héjú 40-70 mm Hollandia HUF/kg – 160 166 – 103,8 
Zöld-
hagyma 
– Olaszország HUF/kiszerelés 155 130 135 87,1 103,9 
Fokhagyma – 45 mm feletti Spanyolország HUF/kg 1 320 795 788 59,7 99,1 
Alma 
Granny 
Smith 
65 mm feletti Olaszország HUF/db 115 163 170 147,8 104,1 
Starking 65 mm feletti Olaszország HUF/db 200 173 175 87,5 100,9 
Pink Lady 65 mm feletti Olaszország HUF/db 200 200 190 95,0 95,0 
Körte 
Bosc kobak 
(Alexander) 
60-70 mm Olaszország HUF/kg 458 522 532 116,2 101,9 
Fétel apát 65-80 mm Olaszország 
HUF/kg 550 558 520 94,55 93,2 
HUF/db 255 280 280 109,8 100,0 
Vilmos 60-75 mm Olaszország HUF/kg 520 522 500 96,15 95,8 
Mandula 
(tisztított) 
– – USA HUF/kg 3 200 3 200 3 200 100,0 100,0 
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Faj 
Fajta/ 
Típus 
Méret 
Származási 
hely 
Mérték- 
egység 
2017.  
9. hét 
2018. 
 8. hét 
2018. 
9. hét 
2018. 9. hét / 
2017. 9. hét  
(százalék) 
2018. 9. hét / 
2018. 8. hét  
(százalék) 
Mogyoró 
(tisztított) 
– – Törökország HUF/kg 3 000 3 000 3 000 100,0 100,0 
Földi- 
mogyoró 
– – Kína HUF/kg 860 820 847 98,5 103,3 
Csemege-
szőlő 
Fehér – 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
HUF/kg 1 124 1 230 1 128 100,4 91,7 
Piros – 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
HUF/kg – 1 018 1 030 – 101,2 
Citrom – 53-65 mm Spanyolország HUF/kg 412 443 420 101,9 94,9 
Zöldcitrom – – Mexikó HUF/kg 712 995 968 136,0 97,3 
Narancs 
Vérnarancs 
(Moro) 
67-80 mm Olaszország HUF/kg 460 480 470 102,2 97,9 
Navel 67-80 mm 
Görögország HUF/kg 244 260 – – – 
Spanyolország HUF/kg 424 480 – – – 
Grapefruit – – Spanyolország HUF/kg 388 415 400 103,1 96,4 
Kivi – – Görögország HUF/kg – 458 450 – 98,4 
Banán – – 
Costa Rica HUF/kg – 418 420 – 100,5 
Ecuador HUF/kg 344 436 436 126,7 100,0 
Kolumbia HUF/kg 319 420 426 133,5 101,4 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a www.aki.gov.hu oldalon. 
Forrás: AKI PÁIR  
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2. ábra:  A petrezselyemgyökér, a cékla, a vöröshagyma és a vöröskáposzta leggyakoribb ára négy vidéki fo-
gyasztói piacon (2018. 9. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
3. ábra:  A burgonya, a zeller, az alma (Idared) és a fejes káposzta leggyakoribb ára négy vidéki fogyasztói 
piacon (2018. 9. hét) 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. ábra:  A petrezselyemgyökér, a sárgarépa, az alma (Golden) és a fokhagyma leggyakoribb ára négy vidéki 
nagybani piacon (2018. 9. hét) 
Forrás: AKI PÁIR 
5. ábra:  A vöröshagyma, az alma (Idared), a fejes káposzta és a kelkáposzta leggyakoribb ára négy vidéki 
nagybani piacon (2018. 9. hét) 
Forrás: AKI PÁIR  
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 A gyümölcsfélék (déligyümölccsel, dinnyefélék nélkül) külkereskedelmi forgalma  
Magyarországon 
 
Export mennyisége Import mennyisége 
2016 2017 2017/2016 2016 2017 2017/2016 
tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Gyümölcs 123 920,0 173 525,2 140,0 264 618,5 271 780,4 102,7 
Alma ipari célú 4 246,2 22 762,0 536,1 15 684,0 8 990,3 57,3 
Alma étkezési 
célú 12 298,7 13 474,2 109,6 11 624,4 13 195,6 113,5 
Körte 201,8 279,5 138,6 2 900,3 2 322,5 80,1 
Kajszi 3 484,5 3 461,7 99,3 1 312,5 1 936,5 147,5 
 
 
Export értéke Import értéke 
2016 2017 2017/2016 2016 2017 2017/2016 
millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Gyümölcs 34 811,6 45 778,3 131,5 76 666,0 84 559,7 110,3 
Alma ipari célú 185,5 1 561,3 841,5 534,0 768,5 143,9 
Alma étkezési 
célú 1 519,6 1 772,4 116,6 1 717,4 2 167,6 126,2 
Körte 26,5 44,2 167,0 772,0 773,4 100,2 
Kajszi 1 378,0 1 132,8 82,2 378,4 610,2 161,3 
Forrás: KSH  
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 A zöldségfélék (dinnyefélékkel) külkereskedelmi forgalma Magyarországon 
 
Export mennyisége Import mennyisége 
2016 2017 2017/2016 2016 2017 2017/2016 
tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Zöldség 382 550,5 388 643,8 101,6 274 047,1 284 038,1 103,6 
Paradicsom 
frissen vagy 
hűtve 3 261,4 3 897,8 119,5 15 650,2 15 229,9 97,3 
Vöröshagyma 
frissen vagy 
hűtve 2 231,1 3 005,4 134,7 16 685,9 17 179,2 103,0 
Fokhagyma 
frissen vagy 
hűtve 649,1 408,1 62,9 1 407,5 1 015,7 72,2 
Fejes és vörös-
káposzta frissen 
vagy hűtve 4 183,5 2 574,1 61,5 5 011,5 3 562,6 71,1 
Édes paprika 
frissen vagy 
hűtve 26 212,1 28 911,8 110,3 7 106,0 7 022,9 98,8 
 
 
Export értéke Import értéke 
2016 2017 2017/2016 2016 2017 2017/2016 
millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Zöldség 92 747,7 93 176,5 100,5 67 217,9 69 504,6 103,4 
Paradicsom 
frissen vagy 
hűtve 1 629,7 1 433,1 87,9 7 191,6 7 661,4 106,5 
Vörös-
hagyma 
frissen vagy 
hűtve 563,6 666,7 118,3 1 872,4 1 581,7 84,5 
Fokhagyma 
frissen vagy 
hűtve 631,6 380,3 60,2 1 134,3 848,3 74,8 
Fejes és vö-
röskáposzta 
frissen vagy 
hűtve 870,1 665,6 76,5 458,1 295,7 64,5 
Édes paprika 
frissen vagy 
hűtve 7 786,5 7 944,5 102,0 2 670,3 2 885,0 108,0 
Forrás: KSH  
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Nemzetközi piaci információk 
 A zöldségfélék és a gyümölcsök ára a poznani, a hamburgi, a berlini és a müncheni nagybani 
piacokon  
HUF/kg 
Termék Származás 
Poznan 
Származás 
Hamburg 
Származás 
Berlin 
Származás 
München 
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
2018. 
 2. 26. 
2018.  
2. 26. 
2018.  
2. 26. 
2018.  
2. 26. 
Sárgarépa belföldi 68 105 belföldi 157 188 belföldi 157 219 belföldi 157 188 
Burgonya belföldi 35 50 belföldi 81 94 belföldi 81 94 belföldi 94 100 
Spenót belföldi  –  – Olaszország 501 595 Olaszország 595 720 Olaszország 501 564 
Cukkini belföldi 556 631 Spanyolország 313 376 Spanyolország 438 501 Spanyolország 376 438 
Körte belföldi 375 413 Olaszország 485 517 Olaszország 470 532 Olaszország 438 501 
Alma belföldi 150 225 belföldi 266 282 belföldi 282 313 belföldi 376 438 
Zeller belföldi 180 225 belföldi 157 219 belföldi 172 204 belföldi 188 204 
Citrom külpiaci 413 488 Spanyolország 418 522 Spanyolország 418 480 Spanyolország 355 438 
Padlizsán belföldi 571 676 Spanyolország 376 438 Spanyolország 532 595 Spanyolország 376 470 
Csiperke- 
gomba 
belföldi 413 488 Lengyelország 564 689 Lengyelország 470 783 Lengyelország 564 752 
Banán külpiaci 384 459 tengerentúli 426 470 tengerentúli 392 409 tengerentúli 418 452 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami–informiert.de 
 A fokhagyma, a cukkini és a gomba nettó, havi termelői átlagára az Európai Unió néhány  
tagországában 
EUR/100 kg 
 
Fokhagyma 
Változás  
(százalék) 
Cukkini 
Változás 
(százalék) 
Gomba 
Változás 
(százalék) 
2017. 
január 
2018. 
január 
2017. 
január 
2018. 
január 
2017. 
január 
2018. 
január 
Görögország 321 180 56,1 180 72 40,0 – –  – 
Spanyolország 290 180 62,1 283 69 24,4 149 216 145,0 
Olaszország 412 289 70,1 362 252 69,6 – – –  
Hollandia – – – 802 361 45,0 168 172 102,4 
Magyarország 332 249 75,0 – – –  115 116 100,9 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A zöldségfélék és a gyümölcsök nettó ára a bécsi nagybani piacon (2018. 9. hét) 
EUR/kg 
Faj Származási hely 
2018. 9. hét 
Minimum Maximum 
Burgonya 
Olaszország 0,9 0,9 
Ausztria 0,3 0,8 
Ciprus 0,7 1,0 
Paprika 
Görögország 2,4 2,4 
Hollandia 2,0 2,0 
Marokkó 1,8 2,1 
Olaszország 1,8 2,4 
Spanyolország 1,4 2,9 
Törökország 1,3 1,8 
Paradicsom 
Marokkó 1,0 2,0 
Olaszország 1,4 2,0 
Spanyolország 1,3 2,2 
Fokhagyma 
Kína 1,7 4,5 
Olaszország 3,0 3,0 
Spanyolország 1,8 3,2 
Csiperkegomba Magyarország 1,8 2,5 
Alma 
Ausztria 0,8 1,6 
Lengyelország 0,7 0,7 
Olaszország 0,9 2,3 
Körte 
Belgium 1,2 1,2 
Olaszország 0,7 2,4 
Törökország 1,5 2,0 
Forrás: www.wien.gv.at  
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Borpiaci jelentés
 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott belföldön értékesített 
borok mennyisége és feldolgozói értékesítési ára 
Megnevezés Mértékegység 2017. november 2017. december  2018. január 
Fehér 
Földrajzi jelzés nélküli 
mennyiség (hl) 31 217 – … 
átlagár (HUF/hl) 10 614 – … 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
mennyiség (hl) 29 755 28 394 27 389 
átlagár (HUF/hl) 21 001 21 157 18 639 
Fehér összesen 
mennyiség (hl) 60 973 28 394 27 482 
átlagár (HUF/hl) 15 683 21 157 18 725 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
mennyiség (hl) 3 571 1 826 867 
átlagár (HUF/hl) 18 371 22 941 23 081 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
mennyiség (hl) 27 900 22 504 23 045 
átlagár (HUF/hl) 28 563 29 084 24 885 
Vörös és rozé összesen 
mennyiség (hl) 31 472 24 330 23 912 
átlagár (HUF/hl) 27 407 28 623 24 820 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
mennyiség (hl) 34 789 1 826 960  
átlagár (HUF/hl) 11 411 22 941 25 091 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
mennyiség (hl) 57 656 50 899 50 435  
átlagár (HUF/hl) 24 661 24 662 21 493 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
mennyiség (hl) 92 444 52 724 51 395 
átlagár (HUF/hl) 19 674 24 602 21 560 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. A földrajzi jelzés nélküli fehérborok legnagyobb része tartályos kiszerelésű volt 2017 novemberében. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott belföldön értékesített borok mennyisége és fel-
dolgozói értékesítési ára 
Megnevezés Bortípus Mértékegység 2017. november 2017. december 2018. január 
Tokaji OEM fehér 
mennyiség (hl) 1 948 2 803 1 637 
átlagár (HUF/hl) 75 588 71 350 62 058 
Egri OEM 
fehér 
mennyiség (hl) … 755 719 
átlagár (HUF/hl) … 41 224 37 837 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) 4268 11 081 2 489 
átlagár (HUF/hl) 42 468 42 330 42 669 
Mátrai OEM 
fehér 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
Villányi OEM 
fehér 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) 2 478 2 499 1 733 
átlagár (HUF/hl) 66 036 63 415 59 748 
Balatonboglári OEM 
fehér 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
Egyéb OEM 
fehér 
mennyiség (hl) 2 109 2 172 1 395 
átlagár (HUF/hl) 51 401 52 026 52 249 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) 6 191 1 116 371 
átlagár (HUF/hl) 41 348 39 128 56 028 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország bor-külkereskedelme mennyiségben kifejezve 
  
Export mennyisége Import mennyisége 
2016. I–XI. 2017. I–XI.  Változás 2016. I–XI. 2017. I–XI.  Változás 
ezer hl ezer hl százalék ezer hl ezer hl százalék 
Palackos 
Fehér 155,14 161,85 104,33 13,21 11,70 88,61 
Vörös és rozé  71,80 68,94 96,02 21,82 25,40 116,41 
Összesen 226,94 230,80 101,70 35,02 37,10 105,92 
Lédig 
Fehér 269,36 281,65 104,56 2,43 3,17 130,26 
Vörös és rozé  28,66 34,46 120,23 140,21 107,55 76,71 
Összesen 298,02 316,11 106,07 142,65 110,72 77,62 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 524,96 546,90 104,18 177,67 147,82 83,20 
Forrás: KSH 
 Magyarország bor-külkereskedelme értékben kifejezve 
  
Export értéke Import értéke 
2016. I–XI. 2017. I–XI.  Változás 2016. I–XI. 2017. I–XI.  Változás 
milliárd HUF milliárd HUF százalék milliárd HUF milliárd HUF százalék 
Palackos 
Fehér 8,60 9,08 105,55 0,62 1,64 103,01 
Vörös és rozé  3,57 3,36 94,16 1,45 1,67 114,66 
Összesen 12,17 12,44 102,21 2,07 2,30 111,17 
Lédig 
Fehér 6,42 5,21 81,19 0,05 0,05 112,54 
Vörös és rozé  0,64 0,68 107,21 1,76 1,34 76,07 
Összesen 7,06 5,90 83,55 1,80 1,39 77,03 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 19,23 18,33 95,36 3,88 3,69 95,29 
Forrás: KSH 
 Magyarország pezsgő-külkereskedelme 
 
2016. január–november 2017. január–november 
2017. január–november/ 
2016. január–november 
Mennyiség Érték Mennyiség Érték Mennyiség Érték 
ezer hl milliárd HUF ezer hl milliárd HUF százalék százalék 
Import 41,21 2,43 25,41 2,06 61,66 85,04 
Export 66,63 2,83 104,46 3,11 140,84 109,56 
Forrás: KSH 
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